











































で中国における障害者の人数が総人口の 6%に相当する 8200 万人を超えたと推計した。この
うち、単一な知的障害を持つ人は 554 万人で障害者全体の 6.68%を占める(図 1)。さらに、
重複障害のある人を加えると知的障害を持つ障害者の人数は少ないとは言えない1(趙、
呉,2008)。
また、0-14 歳の知的障害児は約 140 万人で、障害児全体のうち知的障害が比率の最も高







































年度 2010 2011 2012 2013
治療とリハビリ訓練 13.6 13.7 20.2 23.3
福祉用具 8.4 9.0 14.2 16.3
心理的疎通 6.7 8.3 12.8 13.9
リハビリ知識の普及 13.7 18.5 26.9 31.2
診断と需要の評価* ― 14.8 11.2 12.5
在宅サービスとディサー ― 11.8 13.9 14.3
障害者および家族に対す
るトレーニング*
― 3.4 6.3 6.9
訪問と調査サービス* ― 4.9 11.4 12.1
他のリハビリサービス ― 11.4 19.4 24.4
一種類以上のサービスを
受ける


































































































































































































































































































































































































































































































図 4. ダイレクト・ペイメントを利用する障害者数 単位：人
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